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N ú m . S . 
mm m mi 
! ' r d!.po*WoiiM Bfner.lei del 
3 ^ 
T.aj Ifjrri, ^rc lr^r i y a n i ñ c l o i que se 
manden publkar rn l o i Dolelínrs o l ic iahi 
se b i n de remit i r al Gefc político m p e c -
t i v o , por cuyo conducto se posarán á los 
editores de los njfncíonados periódicos. Se 
esreptúa de esta disposición i los Srcs. C a -
pilanrs prneralcs. (Ordena Je C de ¿ b r i l 
y 9 dé si gusto de i 8 3 g . J 
Snk> el Grfr políuVo circulará á Ic^ s alcaldes y aynnlarnipnlos de las provincias las li 'yrs, decretos y resoluciones gene-
\:Í vi rmanen de las Cfírtes, cnaNjuicrn que sea el romo á~que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
tgpUniienípJ toilaí I35 Jírdeíiei, in^l rucciones, r« ' ^ lomen to ry providencias generales del 'Gobierno en casiquiera ramo, 
1 . .. i . .r. ... u i^^Mifi. k ttii atribuciones.=v^r/. a5C de la ley de 3 de Febrero de i 8 a 3 . . . l i tU g>fe en lo tocante i sus 
— ^ 
G O B l l ü U r V O P O L I T I C O 
. v 
Ntim. 23. 
Bnua h a l e l I I , por la (;raria de D i o s y la G o n s -
liioMt.n J»: la m n u ^ r q i i ú c s p a í í ü í a , R e i n a de las E s -
f i^* . ' , a IOÍIOS U.$ (juc las presentes v i c r c i : y c n t c n -
¿'ffen í j b a l : Que en uso de la a u t o r i z a c i ó n r o n é e -
™ii al (lohirrim por U J o y de 1.0 del a c l n n l , lit^YC-
H u e n resolver, . o n f o r m á n d o m c coo el parecer de 
^ « H o áe M l i i j s t r o t , qiiífi los ayuntamien tos ' d é 
^p^ f l i l u i $c arrei;k'n en su o r g a n i z a c i ó n y a l r i b u -
> las disposicioucs contenidas c u la s l g u i c n l c 
Li:t 0^ O U G A N I Z A C I O N Y A T R I B U C I O N E S 
I^E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
U l i T I T U L O f. 
t^^ W d l a ,0,,os ,os PUf,li,os q ' í c ron ar reg lo 
^ ' í .rV) , n lef,Cr Una ^ m í n i s t r a c i o n i n u n i c P 
Ari . 5 o ' ! , r á l ln a ,^ ,d ' - y " n a v u n l a m i e n i o . 
Arj. 3*0 \ ^ lc preside el a) u n l a i n i c n t o . 
Wmcro d t t 'OS a),,ri,a,,,ií,»»tos se c o m p o n d r á n del 














t i l | 
1 'ni. . . 
pa íen de 
Tcnirnlft TPUI COO 
4!' alwldc. ncf;¡Jor«. el clral.lc. 
: H r 
5g •I'»»: I.I, 
4 
E n los rlc 5 i a a o o . » » i . 1 ^ 
E n hos de 301 á .>oo.. • » t 6 
K n los de 4.0 L á 600. • « a 9 
E n los de G o i á 1,000. # # a 11 
E n los de 1,001 ¿ 3 , 5 o o « • 3 i 3 
J i lo los de 2 j 5 o 1 i 5 f o o o « « 3 s G 
E n los de 5 , o o 1 á 1 0,000. , 4 • 
E n los de 10,001 á i 5 y o o o . v 
J'^n los de 1 5,OÜ 1 á 20,000. S 
E n los de 30,001 a r r i b a . . 6 
E n M a d r i d . . • 10 
A r l . 4 . ° ^ a r a d e s e m p e ñ a r el cargo de p r o c u r a -
dor s í o d i c o en lodos los casos en que la's leyes exijan 
su i n t e r v e n c i ó n ^ n o m b r a r á el a) untamiento uno dia 
los regidores en la p r i m e r a sesión de cada ano. 
A r t . 5 . ° C u a n d o el d i s t r i to de un a y u n t a m i e n -
to se componga de var ias pa r roqu ias , fe l igres ías ó 
poblaciones apartadas entre s í , se n o m b r a r á un a l -
calde i 'Cdáuco para cada una de el las , cxceplo el caso 
de que en la misma resida alguno deí los' le 'nienlcs» 
A r l , G.ü Los*cargos de a lca lde , teniente de al— 
.caldc y regidor son g r a l n i l o s , b o n o r í f i c o s - y o b l i -
gator ios . Los de alcalde y teniente d u r a r á n dos anos: 
e l de conce ja l , c u a t r o . 
A r t . 7.0 Todos los concejales se r e n o v a r á n por 
m i t a d cada dos a ñ o s ; los que dejen de ser alcaldes ó 
tenientes c o n t i n u a r á n perteneciendo al a y u n f a m i c n -
to si no bubieren c u m p l i d o los ruat ro años de concejal. 
A r l . 8 . ° E l alcalde y todos los indiv iduos de l 
ayun tamien to p o d r á n ser reelegidos ; pero, en este c a -
so , t e n d r á n la facul tad de aceptar ó no e l cargo. 
T I T l í L O I I . 
Del nombramiento dé nlctiidr y tenientes Jó atcahJs. 
A r l , 9.0 J-os alcaldes y icn icnlos de alcalde se-
río 
r á n lÜhiuLrjdna pnr f l R e y rn las capífnfcs ele 
j H n t i n n . i y en ln% rnliczas üc |iariiclo jadicial cuya 
jml ib r ion llrguc ñ 3,000 vecinos. 
K n I05 dehiai pueblos los n o m b r a r á el Gefe p o l / -
t i ro por delfgaciOIl «leí U r y , 
E n ambos casos se liará el n o m b r a m í c n l o entre 
los roiircjalfs elrpídos por los pueblos. 
A n . IO E l R c y i sin enibargo, podrá nombrar 
l i b i r i n e i i l e un alrable corregidor en lugar del o r d i -
b a r ¡ ó | en las poblaciones donde lo c o n c e p t ú e conve-
nicfifr . 
L a d u r a c i ó n del alcalde correcidor será i l i m í l a -
da su sueldo se inc lu i r^ m ¿1 presupuesto m u n i c i -
pa l . , > • . 
A r f . 11. Los alcaldes pedáneos í e r á n n o m b r a -
dos por los (iefes p o l i l i c o t , á propuesta d d alcalde 
d»*l d i s l r í l f i , de c n l r r los electores de la respectiva 
p o b l a c i ó n , parroquia ó f c l i g r o j a . 
, • • . 
T I T U L O I I I . 
D ¿ la cid rían de, los n y untamientos. 
A r t . 1a. L o s aynnlan i icn los s e r á n elegidos por 
los t r i n o s de los pueblos n u c , con arreglo á las d i s -
poslcíbñej q»ic s iguen, se hallen incluidps co las l i s -
las ae electores. 
C A P I T I L O t P 
De lo» rlectores. 
A r t . i 3 J S o n clcclorra lodos los v f c í n o í del pue-
lilo,>concejo 6 l<5rmíno in i i i i i r ípal que paguen m a y o -
res r u o t a i de c o n t r i b u c i ó n - b a s t a c l n i i m c r o de i u -
dittfdooa que determina l a egcala üigi t ieute : 
K n los: pueblos que so 'pasen de ^ o vecinos, Co-
dos secán electores, á escopcíon de los pobres de s o -
lemnidad. 
K n los que no posen de 1,000 l i a b r á Go electo-
res , mas la <i o .a par le deUnii tnero de teeinos que 
excedan de 6 ü . . . 
E n los que no pasen de S , o o o h a b r á elec-
tores ( m á x i m o del caso an te r io r ) , roas la i s « a parte 
de los vecinos que escedan de i ? o o o « 
E n lo sqyc po pasen de a o , o o o b a b r á S i 7 elec-
tores ( m á x i m o del caso.anler ior) t mas la i a . a parte 
del n ú m e r o de los vecinos que escedan de 5yooo« 
K n los que pasen de 30,000 h a b r á 1*767 e lec-
tores (maxKuo del caso anter ior ) , mas la i 3 . a parle 
de l n ú m e r o de vecinos que exredan de 30,000. 
Se consideran como vecino6, para los efectos de 
esta l e y , todos los que siendo cabezas de famil ia con 
rasa abierta tengan ademas un ano y un dia de r e -
tldencia , ó hayan obtenido vecindad con arreglo á las 
l eye^ 
A r t . s4. T a m b i é n serán, incluidos en las lisias 
t*)dos los que contr ibuyan con cuota igual á la mas 
haja que en cada pueblo se deba pagar para ser elec-
tor con arreglo á la anterior csrala. 
A r l . i 5 . P a r a estimar la cuota , se a c u m u l a r á n 
las que pacuen los con l r ibuyen les , dentro y fuera 
del pueblo, por c o o l r í b u c i o n general d i rec ta , y los 
rcpari imienlos vecinales que salisfacan para cubr i r 
el presupuesto ordinar io municipal ó provincia l . 
A r l . t C . E n los putblos donde no hubiere e n n -
tribuclonrs directas l \ r r r m ¡ n i ; o n l o s 
H-oará el n ú m e r o de cJaifloa ton la, J ^ 1 ^ 
pudientes. ' ^ ^ ^ 
A r t . 17. Paca compnlar la c e n t r i b , , ^ , 
rentaren su caso, se r e p u t a r á n bienes propio. ,4 
1 •u l ^ spcc lo de h.s ínaridos los de 
mientras súEa¡sla !• sociedad conyugal. 
a . Respecto de los padre, los de su, hi iotw 1 
tras sean legí t imos adminii lradorcs de ello» ' 
3 . ° Bespecto de los hijos los suyo, p L . . 
que por cualquier concepto sean sus madres mor 1 
luar ias . , •a,fUf, 
A r l . 18. • T c n . l r á n l a i i . l l c n ilcrechn .í v„t,1r ,• 
«Jo inayore» .le =,5 ano. y «ecinol .Id p m l l . i ,; 
romo ihun ic ipá l : 
. ^ Los individuos de l a . academias R , ^ ! 
de l a ^ n i S l o n a , y Je San IVrnando . ' ^ 
3. Los doctores y licenciados. 
3 .° Los individuos de los cabildos ccleiiáuifo, 
los curas pá r rocos y sus tcoicntcs. 1 
^ . ; .u Los magistrados, jueces de priincra-¡DiUm 
cía y promotores iWalcs . 
6. ° L o ^ empicados act ivos, cejantes ó ¡UIMU^, 
cuyo sueldo llccuc á IO.OÜO rs. anuale*. 
g Los oficiales retirado^ del ejereito y. ^ fn i j ; , 
7. Los abogados con dos años dt: estudio al¡c¿, 
to . 
8. ° Los m é d i c o s , cirujanos y farmacJuiicoi roo 
dos «fíos de ejercicio. 
9.0 Los arquitectos, pintores" y escultor*, roo 
t / tu lo de académicos en alguna de las academias de 
Kobles ar les . 
10. Los profesores ó maestros en coalquíer eili» 
Llec imicnto de e n s e ñ a n z a costeado de fondos públi-
cos. 
Los individuos c ó m p e n J i d o s en estas clases qai 
paguen la cuota, prescrita á los madores contribu-
yentes, s e r á n contados en el n ú m e r o de estos, y vo** 
l a r á n en calidad de tales* 
A r t . 19. N o p o d r á n ser electores: 
1 .** Los que al tiempo de las elecciones se l n ' M 
procesado, c r iminalmente . 
a.0 Los que por sentencia judicial hayan mín.fo 
penas corporales aflictivas ó infamatorias y no hu-
bieren obtenido rehabi l i tación» 
3 . ° Los que se hallen b^jo la ¡nlerdiccion juJi-
cial por incapacidad física ó moral . 
4" í .os que csturiesen fallidos d en m i * & * 
de pagos, ó con sus bienes intervenidos. 
5.° Los que se hallen apremiados como d e o ^ * 
á (a Hacienda públ i ra ó á los fondos comuocs dcloi 
pueblos en calidad de segundos contr¡liu>cnlfi. 
6^ Los que en vir tud de semencia ¡udin*' ,c 
hallen bajo la vigilancia de las autoridades. 
de 60 
C A P I T U L O 3.0 
De Iw elegiÜes, 
A r t . ao . K n los pueblo» que no pa^o 
vecinos, todos los electores son e/v^bles. ' , \ 
E n lo , pueblos que no paién de 1,000 ^ ^  ^ 
serán elegibles las dos terceras partes de ios ^ 
res/contribuyentes, ¿ont indosc de j n ^ o r a 
A r t . V g . t a i rpclnmnrlnnM «í d i r i g i r á n a | 1 
C»IÍ!C, q n r , oyendo á los i ' iocíVdbí, las dec id i rá baja 
su rcsponin l i iü í l ad . 
A r l . 3 o . E l din i d de sciiciribre se e x p o n d r á n 
o i r á vez al p i íh í íco l a i l í iVaV^oñ Ins nuevas r e c i í -
ficacíonc» que el alcalde hubiere hecho, para que 
lleguen á c ó n o c í m i e n l o de los í n i c r c s a d o s . 
A r t . 3 i . Los que no se conformasen ron la d e -
cisión del a lca lde , p o d r á n acudir anlcs del ao de 
•e l ic rnbrc al G c f c p o l í t i c o , quien d e c í d i r í d e n n i l í v a -
n i c n l c y sín u l i e r i o r recurso hn&ta él i 5 de o c l a -
b r e , oyendo al consejo p r o v i n c i a l . 
A r l . 3 3 . E l (Jefe po l í t i co e n m u n í c a r i anlcs d e l 
a 5 d e o c l u b r e s u s r^ninriMic. ni aha ldc que, con 
arreglo .1 e l las , publicará h s ' l i s U s ya d c f i n i l i v a m e n -
te rccl i f icadaf . Estas listas s e r v i r á n para la nueva 
e lección general y para lodas las parciales que o c u r -
r a n durante los dos a ñ o s siguientes. I 
A r l . 3 3 , E n los casos en que , con arreglo a l 
a r l . i G acá preciso hacer las listas con* los m a í p u -
d i c n l c s , se s e g u i r á n los mismos i r á m í t e s scf ía lados 
en los a r t í c u l o s an le r io res . 
A r t . 3 ¿ . So lo los comprendidos en la lista g e -
neral de e lectores , d e s p u é s de rect i f icada, p o d r á n 
v o l a r para los cargos munic ipa les . Los no c o m p r e n -
didos no v o t a r á n y a u n cuando tengan los requisitoa 
necesarios pa ra ser c l e c l o r c i . 
C A P I T U L O 
De las junios clecluralcs, 
A r t . 3 5 . E n los pueblos donde no c o r r c s p o i w 
da n o m b r a r teniente de alcalde, ó se nombre a o l a -
m e n t c u n o , h a b r á u n solo d i s t r i to e lectora l . 
A r l . 3 6 » E n los pueblos, donde correspondan dos 
6 mas tenientes , h a b r á l a n í o s dis tr i tos elcctoralea 
cuantos fican aquel los . E l alcalde h a r á la d iv is ión 
oyendo a l a y u n t a m i e n t o , y proenrando que el d i s -
t r i t o mas numeroso no exceda a l menor en 5 o e l e c -
tores. L a d iv i s i ón de dis t r i tos así hecha i s e r v i r á pa ra 
todas las elecciones que se verifiquen9 y no se p o d r á 
v a r i a r s in o rden del Ge fe polí t ico» 
A r l . ¿ j . E l d ia a8 de o c t u b r e , á mas tardar^ 
a n u n c i a r á a l p ú b l i c o el alcalde la des ignac ión d e 
d i s t r i t o ; , y el sit io y hora en que las juntas e lec to -
r i l e s h a b r á n de celebrarse. 
A r t . 3 8 . E n los pueblos que no tengan mas do 
n n d i s t r i to e lec to ra l , los electores n o m b r a r á n á l o -
dos los indiv iduos del ayun tamien to . 
E n los pueblos que tengan mas de u n distr i to^ 
los electores solo n o m b r a r á n el n ú m e r o de conceja-
les que corresponda al suyo. Es te n ú m e r o será igua l 
en todos) etcepto cuando el de concejales no se p u e -
da' d i v i d i r exactamente por el de d i s t r i los : en c i te 
caso n o m b r a r á n u n concejal mas los distritos que de-
signe la suerte. 
A r l . S g . Se p r o c e d e r á á la elección general de 
ayuolamiontos en todos los pueblos de la P e n í n s u l a 
r islas adyacentes el dia 1 .p de noTiembrc , cada dos 
at íós: 
A r l . / fo . E l alcalde, y donde hubiere mas de u n 
dis t r i to e l c r lo ra l los l en icn te i 6 regidores, por su o r -
d e n , p r e s i d i r á n el acto de la eleccioi). 
A r l . 4 1 - ^a r^ ^ c o n s t i t u c i ó n de la mesa se aso* 
1 • 
f t r a n ; n „ i l n u i > i c de mayor a m e n o r , 
gfiH» M . . . ic| rajo an tar ior . 
, X 4 m r é con.o c u M precisa para « r a l -
' , ¿ v l e l l e n w Ja de uhci leer y McrÍDiK S .n 
r i \ el M e pol í i ico poiti .lispensar esta c i r -
os 
^ X i o n * * 10 crevere r u . e . a r i o . 
.1- «vnnl . i tnir t i tq: inhfLnB - ^ 
• Lcf tWHWádoi ln Ü M . 
7 toi cmplcadoj públ icos en act ivo servicio . 
V 1 M i |H-rrÍ l )nn sueldo de los fondos m u -
ricipAlcsñ r r^inrK . l e s . _ 
' / " í^os nip ' i tados provinciales por el t iempo 
nuc'nhicnRan eflos cargos. 
5 0 Los arrendatarios de los .propios, a r b i l n O S 
fiUiihi ac'TÓJ pueblos, y sus n.-Lb^res. ^ 
Ar t . a3 . T o d r á n excusarse de servi r los m i s -
mos oficios: ' % ^ , • 
, 0 í.os mayores de Go anos y los fisicamcnlc 
impcdiiloi. 
,fo Los Diputados á Cdrtcs y Dipu tados de p r o -
tinria un a ñ o después de bnber cesado en sus 
cargos 
A r l . a/,. Cuando un a y u n l n m i c n t o sea d isuc l to , 
no podran ser nombrados en la p r imera e l ecc ión , n i 
en la ordinaria general i n m e d i a t a , los i nd iv iduos 
que le hubieren compuesto. 
C A P I T U L O 3 . ° 
De las Usía i de electores, 
Art . a5. V a r a la pr imera elección que se v e r i -
fique dcjpücs de publicada esla ley , los alcaldes, aso-
ciadoi á dos concejales y dos mayores c o n t r i b u y e n -
Ib, designado» por el a y u n t a m i e n t o , f o r m a r á n l a i 
'ma» de electores, y elegibles con sujeccioo á los 
daioi eMadúliros de coutr ibuciones y repar t imientos 
podrán rerlamar de las oficinas de H a c i e n d a . 
A r l . aG. Kslas l i s t a s , una \ Q Z formadas , s e r á n 
Pcrn.aocnics, y s e r v i r á n para todas las elecciones 
/^IT|*i con las oportunas rect if icaciones, que b a -
T40 p á l m e n l e ' e l alcalde y sus asociados. 
A M O 7 . R t í la1 rect if icación se c s c l u í r á á los 
^ p M W t í fallecido ó mudado de vec indad ; pero 
q ' por cualquier otro concepto se creyere 
V perdido el derecbo e lec to ra l , no se les b o r -
»»r,0 dr.n. .^ c ¡ u d o i y 0¡doS) fi ac ^ lt i uní 
AaiCn i inipujgnar la excl usioo. 
I^caM 135 1ÍSU, rcc,,,í",ca|las, firmadas por e l 
^1 lol asociados, se e x p o n d r á n al p ú b l i c o t o -
^ i l d^ iT ^ C,Ue rorreiPonila l iaccr elección g e -
líie: D ^ L Í ^ áx* í 5 de aBoílo l,as,a el S i í n c l u -
r e^n<^ - t5tC tien,P0 5C l»arán las oportunas 
t ícete j ^ ^ í pf)r OInís¡on ó inclus ión indebidas. T o d o 
«ir r,|all,kr^.r,.l0 Cl1 ,a» Wtáíi es tá facultado para H a -
lü,uic4c c J c nacionc, í y cl que omi t i do , se p r e -
LCtor» podrá pedir su pcrsonaL i n c l u s l o u . 
f lo ián .•»! ron ejal que p r / . b Ap* r l r c í p r n qon i l rn -
iln'i per r l u imnn de cnire los n r i s c u t c s . 
I.of elerldri i i que concurran rn el pnqicr «lía y 
p n n n r . I.or. <], j m a o o n f n j r c f t ^ n ..I (.M.,.).,.ic-
una papefcia^^uc f>ti(lf.Tii H'-^nr escrita, «• cacr^bi^^p 
c l a n o , en lo «n . i l f c tli.^¡rn;»ran do^ r l f r lorc j para 
paprl r ia t o j o urna á K ^nr.a J H H ^ i o r . ( , , ¡ -
- t a wHa.iM.,, je ^rnjf.rará el C^rulinHj, v r . . . h -
rao nonibraíl í relarios i si ru|ailor^i loj ^uarif o clt'C- , 
n¡ot liayan reuinilo á MI l ^ o r mavor n ú m e r o ttc v q -
los . E s l l l l , * ! ^ " . . . . . . . . .1 . l . ^ M o / l e i u c o l . n r . - . , ¡ -
dor prnjfjfnlr! ^ n s l i l u . r á i i ^ « . j i v a . n c n ^ J a .nesa^ 
^ ¡ je r ff^m'i ilo dc| «.Mruiio o r>o sal ido el n u -
incro junr icu lc «I»' serrelario^cscruiai lorr^, « I presi* 
denle Y I05 C(ojillos r i íunbrar^p de cn l r r lo» rlcclorcs 
présenles los que folien para coinnleiar la ruesa* 
IMI raso dr nnpale de j id i r á la suerle. 
A n . C ? . C v - i l t u i . l a IA n.i-5.% cqi 'prf i r^ h M í a . 
r ion, que l lorará irea dia^i i np .M*r que ames hu pic-
aril dado 511 voló iodos ION clcciores del dÍ5t / ¡ to f L a 
MH.ir ion M ra lácrela* J J prcjitlenie e n t r e g a r á una 
pap . l r i a rnhricada al clecCor; c*jc t scr i l i i rá • n r i l a , 
dentro del lycpl ) á la \ i ; t a ¿Q la mesa, ó liara es-
r r i l . i r por olrji d e r l o r , los nombres de los randida-
los: y el presícfenle intro«lucirá la naiM Iría en la 
urna delante de! mismo elector, cuyo nombre y v e -
cindsd a n o t a r á n en una )¡>ta numerada. 
A r t . 4 3 . I-TS nprracioDes electorales empezaran 
á j a s nueye^dc la i i iáí iana y t c í i n i n a r á n á la* dos de 
la larde. . 
A n . ' . i . Lncpn que se conp.lnya la v o l f c i o ^ de 
rada d¡a , el p n ^ i d i n t c \ lov (ecrelar ios-^.ar^n el 
escrutinio de los ^otos, leyendo en alta \< 1 las na-
pcl t tas , ronfronlando el mino ro de ellas i on el de 
\¿S }'0tfpit¿ anotados en í a i J u U f , ) exunciiendo del 
resultado el acta correspondo m e . 
h n toda e i f í o i ím 'o Ierra »i prc^Idrnle en alta 
voz las pape le t a» , y del contenido de e l l f ^ . M c t f f i o -
r a r á n los secretarios 'escrutadoms, 
A n , 45 . (loando las papeletas contenpau mas 
nbnil^rei que los preciaos serán nulos los votos dados 
los l i l imo > >< ljranir.s: pero v a l d r á n los b s pape* 
lelas que contengan mrno» pojn.Lres cjuu los pre^ispi, 
. A r t . i G . T m n i n a d o el eí- trut i i io, y anunciado 
el re « l i - do á los electores , se q u e m a r á n á p i u e n c i a 
del imbl i io todas las papeletas. 
A»i . 7 . A n u s de las nueve de la m a ñ a n a del 
día Mámenle se fijará en la parle ex lc i i io del edificio 
domle se r e l i l i T . la elerciui, la l iüa nominal de loilos 
Ips elei lores que l ia)an r^nenrrido á *ótar el día a n -
terior , y el r i í i i inen de los \ü los que (jada uou h u -
lycrc obienido, 
A r t . 4 B . A l día siguiente de haberse acabado la 
vxuarion , y á ,a bnra de las diez de la inaííana , los 
picsidt nlus y se relarios e s r ru l adó res su presenla-
ran ame el a) untainienlo pt>*no del pu tb lo ; ) i áda 
mesa, por su o rden , ha rá el escrutiniu ^en?ral de los 
vmos <le su djs l r i to , y ex i ende rá y f u m a r á el a d a 
djr| rooliado: txpresondo el numero lolal de clccio-
res que hubiere en didio d i s l i l l o , el n ú m e r o de los 
que han lomado pai le cu U elección, y el de lotos 
A.«. X l ^ Ut X" , - ,V""C1 J ' " ' » , tomo ta 
,1¡..U» y iirliniarioncJ te prMeoUo,; pero n? i.:., .)^,, 
„ ;., ,„ ,., ..,u ópin.on y U» rc-o luconq. que bubietti 
tomado. 
ella AC p » a r á al alcalde. 
-•:.r:. ^ J -
snlrnrn y ii¡>r r^iu iun de tas fheciones, , 
A r t . i . ()ucda rá n elegidos por cada, disti lio p i . 
ra roncejales los candidalos. que biji^icren obicnído' 
m a y o r í a r^laTna de yoip?. 
A r i . r.2. L a l.sia de los elegidos se r . p m o l r i al 
p i ib iro por el a calde desde r! M» de nov'uoihre lux-
l a el »^ inclusive, h u r a n l c cMc; plazo se presentarán 
á la misma autoridad las reclamaciones, y excuus que 
se intentaren. , 
A r t . 5 3 . 11 alrr .Mc ^remit i rá el dia i G de no-
viembre ;.l C e l o p o h i o o los actas de las clecci..,. 
con una lista de los eleqidos y olra de los cpuceiaíqi 
( ' \rV S ^ ^ T , C S á ,a íll,c no se r c n , l t ^ . Ue -
m i t l r á asimismo los esjiedicntes relativos á las recla-
maciones y^xrii^as que ,«e Hubieren preientado. 
A r l , 5 / r K l (,ere p o h i o o . oyendo al Consrjo 
p r o v i n c i a l , dec id i rá sobre la validez de las actas: j¡ 
bubiere .nul idad , d a r á j^medialameplc orden para 
que se subsane, repilieiído>e la elección en el loJo ó 
cu la pac le ep que la nul idad cauviese. 
Del propio modo resolverá el Cele polilicp fodli 
las reclamaciones y excusas. 
A r t . 5 5 . Cuaudo las elccrÍQnei.estén arreqlailai 
á la l e y , se procederá al nombramiento de alcalde y 
l e n i e n i e í , coofoime al ar t . f|, pudiéndose barer inJis-
t iniamente dicho nomhramiento enl rc los DULVOS con-
cejales y los que continiieu s iéndolo. 
A r t . 5 G . E l nuevo a h a l d e , los tenientes y re-
gidores, se presenlaran a lomar posesipp desuscar-
^«1 el dia i.0 de enero, previo aviso del alcalde sá-
l l e n l e , y prestaran el debido juramento al Key, á 1* 
Cons t i t uc ión y á las leyes; no delenicndoie este ac-
to por las reclamaciones que luvieren hechas los nom-
brados. 
A r l . 57, S i por cualquiera ca\*fa no ieslu»iC5C 1 
nombrado el nuevo ay untamiento p^raj el dja 1.0 Jc 
enero, c o n t i n u a r á el antiguo basta que aquel .puctla 
instalarse. . 
A n . 5 8 . Las vacantes de ajcalde y icnienies de 
alcalde se p r o v e c r á u por el mismo método del a r t i -
culo Vj, 
Las vacantes temporales del alcalde las s u p l i i i " 
los tenientes por su urden, las de csios los r*gídpf«f 
por el suyo hasta la resolución del (iefe polmco. 
A r t . 59. Las vacames de regidores 1.0 se re-
emplaza rán sino cuando falle mas de la tercera par-
le de los que deba tener el a y u n l a m í c n m . l o a c 
caso se p r n . c d e r á á elección parcial , nombrando r a -
da d i í í f i /o el reemplazo del concejal ó concejales q 
le correspondan. 
Sri: r \, ^rnr. I) I propio modo M- . In. r m i -
á^í^Xv .... qnc d ^ n salir en la r m o v a -
"3r?tl \ Vrímcr* n. t-. l que lia) a elección 
cion un a^lJlllJn,*cnlo, 
T V I T L O I V . 
. ^ . v - ^ *f> , n rxuaord.i inr .a puinUq lo.ccry. .c 
- . . . . - , - l rn t r a í a n de 
' . V . n . c ie ' lo i ciprcsaiio* en la ctdula de 
• x T ' t i a ' N ' r0',r'S rr.,,nir5c ?.) a jnn lamicn lo 
bílo la prcsidmcla del Cefe pol l l í ro superior 6 
S l l e r o o , del .Iraiae ó ^ q ^ ie.ai.ncn.e le l ü . -
auya.Toda rcanidn que carpzca dc.cue ycc^yilo s e 
.f y nólci ruaniq se ne rda re en clip.. 
' Kt\ 63, ¡S'ogun j, .djvídup. de a j ü D ^ r ó i c n t o / l c -
^VÍ e^ aMMir á ¡ai M ^ ^ r s SÍÜO por n . K r i n c i h d ú 
V¡ r.imtrdlnirnVo h . M n.o, de qac da rá n i m i a M 
>tcaVae>,lVii^ aco ¡lorfra', « n préví? conocln.u'nio del 
rt aii*eiiiarie del .i ' tublo.por mas.dc ocho diaa. 
y . l o M c . s í empr i que se f u s i l e , lo avisara al que 
d i U / u ^ r l e , y daVa parle al Gttc poi i^cp, quien 
or ¡ ¿ ,35 caíi.as podra coorcdcrlc la licencia que 
¡uigóf nj 'órluna. 
x.i f.' N o se fons iderará l e c í l l m a m c n l c r c u -
«»»• • i**^ *j r . , • . i ».j • , • • 
íilao cTavuníaiA'cnln, ni s'crán >ál¡dü5 sus a cuc r -
¿u i pfe*enlc la m iad mas uno de los 
¡( ¿'¿ni «JUL- le r o m a n e n . S in embarco, si i n l i -
nuáoi ^ r a as'ísiír'á sesíün'lo? ronccjalei^ «e negase á 
licrflu la mayor /a, los que cónjciirran pod rán des-
patliir los m-Rfxios ordinarios mas urgentes; y si no 
funfurfirM-. mi uunn, el álcalde reiolvera j-nr M , áan-
4o eo ánibos caios pane al ( i i f e polí l lco para la de-
icrmloicmn áTque hüLiere lugar, 
Art. G5. L<u áyun ía in í en íos celebrarán á puer -
ta cerrádi sus sesiones) exccplo ^(¡uellas en que t r a -
ten de los aUftaíiiíenlos y sór lcoj para el servicio 
nidiiar, 
Art. GG. Los acuerdos se h a r á n a plural idad 
awolula de votos. E n el acta se in se r t a rá el voto de 
loi que hayan disenildo de la m a ^ o i í a , ú asi lo so— 
0;. l í l Gefc pol í i i ro puede, en caso de 
^ratc, sui pender á un ahumamiento , al al— 
ca^c cualquiera de los concejales, dando en sc-
lydicoeHia al Gobiertio. 
^ ' 1 . G8. I-.l ÍQobieróoj mediando causas (gra-
l'u.'.c destituir a un á l r a í d e , tenimie ó r e -
t ' ^ r , y^aijolirer un ayunianii^nío^ pasando en ÍC-
^ • ^ i lo cn-Nisc nectsano^noVícia 4 f lo . hechos 
*r ir,bui'al ^¿ii»'peientc, paja qye piroced^ cop a r -
Tt^ (> á aerecho en la aver iguación y castigo de los 
; | 0 l f m n l r.i ?"J<'^ » 
¡ M- ,rj. Eri caso de disolurion de un a y u n t a -
r V j O i i! ; convocará á Anev? eíeccioo para su r e -
' P ^ d c u o del i é r n i l l i o ' d e tres meses; en el 
ü i r t l ' ,, 'l),r,no l " " 1 ^ l lamar para compo-
í ^ a m í e p l o í n i c n n o a los conn )ales de los 
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arfov nr.Tfnores, t> nombrar foncejalcs de entre los 
vccinoi inscrtlos en la lista de los elcgiblei. 
Í^OI M ' T I T U L O V . 
D« aranUímienios actuales, 
A n . ; , K Se ron ic r t aTán iodos los a y o n t a m t C B -
los que hoy exiMen en poblaciones de mas Ur 3o ve-
tinosj arrciplandn su orU'nnizac¡on i l a i disposicio-
nes de esta Iry. Los de menor vrclndario se aqrrca-
Rén á oicoií» ó f o r m a r á n , reuniéndose enlrcTsj, nue-
vos a y u n l a m í e n i o i , 
A n . 71^ Oueda f l Ooh íe rno aolorirnrfcvpara for-
mar nuevos a> untamientos, ofendo é la Diputariort 
provint iaüy én düflfítoi que l l ep i cn ó -ítjo vecinos. 
Para csiablccer ayuntamientos en distritos de racnoi» 
Vcclntlario te neceóla una ley. 
A r t . 72. Queda ¡guaimenle i u l p r M d f l cI G o -
bierno para reunir dos 6 ma$ ayuniam'n íMoi, y pa-
ra sefcrr^ar pueblos i k un a juniamienio y reon i r -
los á o t ro , oyendo t a m b i é n á la Dipolar ion p r o v i n -
c ia l . L a r e u n i ó n se verificará á instancia de todos 
ta imeresados; la segregación á solicitud del que la 
intente, y con audiencia de los demás . 
T I T V I . O V I . 
De las atribuciones Je los Alcaldes y dyuniamlentosl 
C A P I T U L O i . 0 
De las áiriluciones de ¡os Alcaldes. 
A r t . 73. Como delegado del Gob ie rno , corres-
ponde al .alcalde, bajo la autoridad lomediá ta del G e -
fc polí t ico; i . 
i . 0 P u b l i c a r , ejecutar y hacer ejecutar las leye?, 
reglamentos, Reales ó rdenes y disposiciones de la ad-
Diinistracion superior. 
2.0 Adop ta r , donde no hubiere dolcpado del G o -
bierno para este objeto, todas las medidas proleclo-
ra* de la seguridad personal, de la propiedad y de la 
tranquilidad p ú b l i c a , con arreglo á las leyes y dis-
posiciones de las autoridades superiores. 
A «'ale efecto podrá requerir dequien correspon-
da • 1 .lujúlio de la fuerza armada. 
3,° A c t i v a r y auxil iar el cobro y recaudación de 
las.ronlrihucioues, prestando el apoyo de su a u t o r i -
dad á los recaudadores. 
¿.0 Desempeí iar todas las funciones especiales 
que le señalen las leyes, Pteales órdenes y reglamen-
tos (obre reemplazos del e jé rc i to , beneficencia, i n s -
t rucción p ú b l i c a , estadíst ica y demás ramos de la ad -
min i s t r ac ión . 
5,° Suminis t rar á las tropas nacionales los baga-
jes y alojamientos con arreglo i lo que díspoucu 6 
di>pm¡t»r(Mi la» leyes. 
0 , ° Publ icar los bandos que creyere conducentes 
al ejercicio de sus atribuciones: de los que .dicte r e -
lativos á intereses p c r m a n o n t c s ó de observancia c o m -
í a n l e , pasará copia al^Gefe pol í t ieo, antes de ejecn-
tarloS| para su aprobación. 
A r t . 7 ». Como admimltrador del pueblo, r o r -
rcspondt i j l ajcalde^ bajo la vigilancia dc la a d m i n í i -
traciun superior: J ' 1 
M • 
4 0 . . . ^ 
, ¡f Kjorníar y liaccr cicrní . i r l o : nrnrn lnf y ¡Jr-
lil .crariaiie» del a)unlanncnlo duaodo tengan I rgal -
jncnlc el ca rác l c r tic e;cculorios. Cuando versen so-
Lrc asnnlos ágenos de ia compeicnc¡a de la carpo-
ración munic ipa l , ó puedan o c i 5 Í o n a r perjuicios p i í -
Llicna* auspendera JII ejecución, consultando Inrnc-
diaumente a U « C Í c po l í t i co . 
a.w Procurar la conservación de las fincas pcr lc -
iKrienlea al c o m ú n . 
3. ° V ig i l a r y activar las obras pt íbl ícas qao se 
coitren de los fondos iniinicípalcs* 
4. ° P /cM 'd ir . las subastas y remates ptSLIícof de 
ventas y arrendamientos de bienes propios r arbitrios 
y derecbos <lt' común • con A«islcne¡a del regidor 5Ín-
y otorgar la? escrituras de comprast ventas, 
iraiisacioncs, y demás para quesc baile autorizado c( 
a^ nntainicrito. i 
5.9 Cuidar de todo lo relativo á policía u r b a o á 
y r u r a l , ronfornic á las leyes ; reglamentos y d ispo-
siciones de la autoridad superior y ordenanzas m u -
nicipales. 
0 . ° N o m b r a r a propuesta en terna becba por el 
ayun tamien lq , todos los dependientes de los ramos 
de policía urbana y tu ra l para quienes no baya C J -
tablerido un modo especial de nombramiento; sus -
penderlos y destituirlos. Estos empleados DO t e n d r á n 
( K M . lio á cesant ía ni jubi lacioo. 
7.0 Velar sobre el buen desempeño de los a d -
ministradores y'empleados .en la r ecaudac ión d i n -
te rvenc ión du los fondos comunes. 
8.° D i r i g i r los establecimientos manicipales de 
i n s t r u c c i ó n p i i b l i c a , beneficencia y demás sostenidos 
.por los fon<lo^4<l c o m ú n , con sujeción á las leyes 
y i los reglamentos especiales de los miamos estable-
cimientos. 
9.0 Conceder 6 negar permiso para toda clase 
de diversiones p ú b l i c a s , y presidirlas cuando no lo 
baga el Gefe pol í t ico . 
l o .0 Keprescntar en ¡uicio al pueblo d distrito 
m u n i c i p a l , ya ata como ac tor , )a como demanda-
do, cuando estuviere competentementy autorizado 
para l i t igar. E n casos urgentes podrá , sin embargo, 
pcoentarse en juicio desde luego , dando cuenta i n -
mediatamente a l Gefe polí t ico para obtener la c o r -
respondiente au to r i zac ión . 
I I . ü E l e v a r al (iefe p o l í t i c o , y en su caso al 
( lob i t rno por conduelo del mismo Gefe, las exposi-
rionea 6 reclamaciones que el ayuntamiento acuerde 
sobre asuntos propios de sns atribuciones. 
i a . u Corresponderse con los alcaldes de otros 
pueblos ó distritos cu la misma p rov inc i a , cuando 
fuese necesario para arreglar intereses comunales, 
ó para el mejor desempeño de sus peculiares ob l iga -
ciones. 
A r t . y5. É l alcalde pod rá aplicar gubernat iva-
mente las penas señaladas en las leyes y reglamen-
tos de policía y en las ordenanzas municipales, é 
imponer y exigir mullas con las limitaciones siguien-
tes: Hasta t o o rs. v n . en los pueblos que no l l e -
guen á 5oo vecinos; basta 3oo en los que no l l e -
guen á S»ÜÜO, y basta 5oo en los restantes. S i 
. \a infracción ó Calla mereciese por su naturaleza pe-
nas mas severas, i n s t r u i r á la correspondielilc>Buma-
r i a , que pasará al juez ó tr ibunal competente. 
A r t . j ü » Si un alcalde dejase Uc ejecutar a l -
I r • • t ' * I • i 
Cnn neto prescrito pnr h lev, el Gefe H / l i c ó i 
purs de li:,lr.-rle reqriindo al cumplímícúja ^ j 
proceder orfida/lmenti í ui ejeciicíon, ya p.,^ V ' ' ' 
por mr.Hr. .le ttortiisídtóíds; d'aoáo en sejuída 
al Gobierno de la de ohcditncia del alcalde pa^!0 
resolución á qnc bobicre lugar. r n a 
A r t . 77. E l alcalde ^odrá señalar á los ten¡en 
tes de alcalde los rariAs de l i ídminUiVácíun comal 
bal de que deban cu ida ren lorfo d en parle" y | " 
atribuciones que ter^a por r o , ^ ^ , , ^ ^ ^ d r l c V i r r l 
ellos, dentro de los l ímites que prescriban h , |CYef 
reglamentos y disposiciones sopccioccs. ' 
A r t . 7H. Los alfc i l íc í , adeina5! de í i s racaítaíK 
qnc^esta Icyles ¿cítala V efeVcii. no las ílr^ii'cio'fies m 
dic ia lcsquc las Icjrci d r^ lamentos les" concnlc, Ó 
en lo sucesivo les concedieren. 
1/ 
C A P I T T ' Í . O 2r 
De his ath'hucioneViie tos áfuri'íijmieniot, 
A r t . 7<). E s privativo de ln$ ayup la i^en to i : 
1.° N o m b r a r , bajo su responsabilM n i . I,.. . 1 , . ^ 
s i tar íos y encargados de la ín te rvencmn «(é los f o í 
dos del c o m ú n , donde sean necesarios, y exjgírtes \it 
competentes fianzas. 
A d m i l l r , bajo las condiciones prescritag cnlai 
leyes 6 reglamentos, los íarultal iv 'os de medíemá. c i -
r u j i a , farmacia y ve ter inar ia , los maestros de prime-
ras letras, y los de otras enseñanzas que se paguen 
de los fondos del c o m ú n . 
3? N o m b r a r los empicados y dependientes Je tu 
inmediato servicio. 
A r t . 8 0 . E s a t r i buc ión de los ayuntaruieolos 
arreglar por medio de 'acucrdoj , confoninnJose con 
las leyes y reglamentos: 
i ? " E l sistema de admin is t rac ión de los propios, 
arbitrios y dernas fondos del c o m ú n . ' " 
a? E l disfrute de los pasto.i, aguas y demás apro* 
vecbamientos Romanes', en donde no baya un réjimeo 
especial autorizado competentemente. 
39 E l cuidado, conservación y reparación de loi 
caminos y veredas, puentes y pontones verínalej, 
4 í Las mejoras materiales de que sea suseepli-
Lle el pueblo cuando su costo 110 pase de l ó ó (*• 
v n . en ¡os pueblos de menos de 200 vecinos; de 5ÜO 
en los pueblos de a 0 0 " a I,OÜO vecinos, y de J,OOO 
en los restantes. 
5? L a repar t i c ión de granos de los pósitos y 
bre "cualquiera de éstos objetos son i-jt-i uíono»; f1 
embargo, el Gefe político podrá tU? olirio, o 1 msu"-
cia de parle, acor.lar su suspensión, si bu M"*,** 
contrarios á las leyes, reglamentos ó Reales íí'denes: 
di t iando en su conformidad, v oido pcéwaniente Ci 
.... • • v » • . . . 
Consejo provincial , !a's p r o i i d c n c i a a t f p o r l u n « . 
A r t . b i , [Jos ;.MJ n la míen 10.1 d í l i b r r a o , confor-
mandóse á las leyes y reglamentos: 
i ? Sobre la íoriiMr.on de las ordenanras tnuoi' 
cípales y H-glaWfclí^ de policía ur>apa y rural. 
a? Sobre las obras d¿ utílidail pi ibüra q ^ >* 
cosletn de los fondos *I¿I couiun. 
Sobro liá mejoras maieriales ¿t j o é **¿ 
cepiiblc el p m b l o , c i f a í í i '& c.:M.» paw W , *L 
tidades señaladas en d pñrrafo ^ del ariicolo ani 
r io r . 
i f .nmríon Y r.linmnon de h«. cn-
10 11 * '.ftiO de 5tif uy*¿cr*s ) lepas, 
^fere ^ " W e S w J í P l o s municipales que 
censos, 
I I3.o 'Sohrr . n i e l a r ó 50Mcncr algún plc.lg rn 
f io inl ire^el íonign; " f 
• , " s ], .• r-nrr.lor sbrorroi ó pensiones intH-
ífí í l l ifei í tSiVmpícaíos'.Wcl1 eniriuD, en recompensa 
... ^ l.'in.o. jcr. i . ios, i^unl.ncnic que á sus viudas 
\ Imcrríijos. • . , i c J i rfiluft si 
, ' " S:,))rr |ns demás asunlos y p]) elos .que las 
leu* ^ r .! 11'etjl(»s rnunen. 
* Lai Arm rdds solirc, cualn'iM ra de eslos punlps sp 
cí.n.iinif .r'in ni ( '.cír |-»Iii¡rn . gin ctiya aproliarion, O 
la dr) dnlíicrno eu su caso, no poilran llevarse 4 c í c e -
tor . - . [¿«Je bb '•>'''• 
\ r i . 83. l.ns a)linfamirntos e v a c u a r á n la? c o n -
íulm r injfórniéi nuc les piílaii los Ccfcf p o l i l í c o s y 
alraiíks cu iodos los cnsos en que crean conveniente 
r,,r m opinión, n cuando lo dispusieren las leyes, Jloa-
1" órdtws v rriJ^menlos. 
^ n . ba. M s ayuniamienlos t e n d r á n en el r c -
l^rliniienlo de las c í o i i r i b u r i o n c i la parle que pres-
r,,l»cii ó prcirribieren las leyes. 
^r'. B^, IVndrjinJcualniCDte l^isatrijbDfíopcsder 
»^iiadai cu las mismas jcv'/cs en lo relativo á quinlasr 
•Nf>. H J^ )s ayuntainienlos no podrán di lihrrar 
' *,rr mas asnnujs fjue los comprendidos en la presen-
u ni hacer por si', ni pmliijar, ni dar rurso á 
'•^Wci.snlKc.nr^fjcios p o l í l i c o s , pi publicar sin 
^ f f ^ ¥ Q efe .poVt í co las i-xposicioms que hicier 
l^ 1.^ 1'1^ del firrulo de sus alri|)lj( ¡oni s, corno tan)-
í^0 dio papel alKunp, sea de U cl^se que fuere. 
t 
])f C A V V W I X ) 3> 
üi Uniente, flr ahalde, He f lores , Alcaldes pedá-
Pirj ' u, , i icí , ,cs de alcalde, ademas fll la 
l i b e r é f0m0 W ^ í ^ í fef corresponde en las dc^ 
r'r^c^¿ne.S, ai:Ucr<J0« y ennMjItasdcl ayuniacn¡ , .n io f 
iMIruJ func¡onci que con arrezo á las leyes, 
• . i aT101. y res,^,C|3U)^ ícseomjeta el alcalde co-
F ^ n » 4 p i 5,lyos. 
111 f' ,l,,5,,U)las ^ riburiones judiciales que 
^ ^DCf^; / - •'ílp* le5 C0,iccden, ó en lo sucesno 
tfi Ui 'u * rCR,dorfs» ademas de teper TOL y 
^onca dclayunumicnto, e v a c u a r á n los 
• . . . . . . / , - ^ 
¡nfornips qnc la foVporar^nn ú el nlcalde leí pidieren, 
y desempeñarán las coiniflioncs que el alcalde les en-
cargare. 
A r l . B8. Los alcaldes pedáneos, como delegadog 
del alcldc, ejercerán las (unciones qqe eslé les seña-
le, con arreglo á los reclámenlos y dispojicionct de la 
anloridad superior. Asistirán ademas al ayuntamien-
to siempre que en ¿1 se trate de asunlos de interéf 
especial de su demarcación. 
A r l , 89. Los secretarios de ayuntamiento scrin 
pombrados por la misma corporación municipal ; pe-
ro su separación no podrá acordarse por el ayunta-
miento, sino en virtud de"espcdicblc en que resulten 
los motivos de.esta proVi^cncíá.'EÍ Gcfó político . mc-
(U.indo causa t;rnve, podra lafiibieó suspender y dci-
tilnir á los secretarios de ayuni.iniicnlo, d.imlo cuen-
ta al (fobierno para la resoiucipn que.convenca. 
A r l . 00. J'J i lolm rn») sepalara I05 pueblos en nuc 
el alcalde pueda lenrr un M-rrelano particular: en los 
rnne'ÍVI^  ¿nr rnl n rTn itrl i «• nn'i tV..T .^^  i^ .1 Jl demás los ca cós dé fcc elano de ayu tamiento v del 
alcalde serán servíaos por una misma persona. 
Los seWelái-íds'pariíciilares de los alcaldes, y los 
domas Jepcndienfes de su secretaria, ruando los h u -
biere, serán nombrados por el mismo alpalde. 
T I T U L O V I L 
l i d presupuesto municipal, 
A r l . 91. K l presupuesto municipal se formarái 
para rada ano por el íaTcalde, y Ip discutirá y volará 
el n\untamiento, aumentándolo 6 d isminuyéndolo , 
según crea convenien>e. 
AríV <)X> Los gastos que se incloyan' en cV pre-
supuestó sc d í v i d í r í n en obligatorios y voluntarios. 
A r t . q3. Son ojjlícatorios: 
i.0 Los gastos necesarios para la conservación de 
]as fincas del c o m ú n , y para los reparos ordinarios de 
la casa consistorial, ó el pago de su alquiler dónde 
po la )iubierc propia del pueblo. 
2.0 Los gastos de oficina y pago de sueldos i toda 
clase de epiplcados y dependientes qiic cobran de los 
fondos del c o m ú n . 
3. ° JLa suscricion al boletín oficial de la provincia* 
4. ° Los gastos que ocasionen la instrucción p r ¡ -
piaria y los estáblecimicnios locales de beneficencia. 
5. ° Los que causaren las quintas. 
6. ° La impresión de las cuentas del c o m ú n . 
y.0 La cantidad que deban adelantar los ayunta-
mientos para socorro de los presos pobres. 
8.n Kl pago de deudas y redílos tic censos* 
9.0 Todos los demás gasios que estén prescritos 
ñor las leyes á los ayuntamientos. 
Art . g4'. Los gastos no comprendidos en la enu-
pacracioii anterior entran en la clase de. voluntarios. 
A r t . 95. Los ingresos se dividirán en dos clases: 
ordinarios y extraordinarios. 
Art , gG. Son ordinarios: 
1 .n Los producios de los propios, arbitrios y de-
rechos de toda especie Iccalincñíc establecidos. 
* a',0 I^s rddilos de cepsofl ó de capiiales puestos 
á ínteres , y los de papel del Eslado. 
La parte que las leyes y ordenanzas muni-
cinales conceden á los ayuntamientos en las multas 
de lodas rlases, 
Y en general todo impuesto, derecho 6 per-
cepción que las leyes autoricen. 
2. 
• • ' ' « « •> n O. 
4 2 
i . Í.OÜ rcnarlimicitlos vecinales hcclioi IccLai--
17 1*1111 < ' i ' . O , 
nicnie. 
£ \ producto ilr los cnipr^siiios, 
1.1 precio t*n venia de loi predios rtisiiroi V 
urhAnos v el de, ION «Icrcrlios ínic enaccncn. 
4. h l cahilarde ios rcnsoi nuc te redunnn, Y 
el xalor del jMpel ddl l'.xudo nuc se inaaceiic, 
5. ° Los rí iid4iTiicn|oi de corlas cxtr^ordmai tas 
di» toda clase de ar!)fd.ido. 
6. " I-os donativos. leuados y in.md.is. . 
7 . ° (.ualorner otro ingreso acndcnial. 
A r l . no. I.ueeo qtie el prcMiioicsIo csli: d i^ni l i -
do v volado por rl a\ onijumenlo, pasara a Ja nriro-
li.irion del í i c l r noliuco si la suma de ios meresos 
ordinarios no llecajc á a o o . o o o r s ; y si lleease. á 
Ja del r»ey. , 
S í cnlicnde nue los ¡neresos .ord inar ios as( ¡cndrn 
ú aoo .ouo rs. cuando hulnercn llegado i csU cau-
.tidad en a lüunn de .los cuatro uliiinoi anos.. 
A r l . nn . Si por coalnuicr causa no se liallasc 
aprobado el n l i o o presupuesro al pnnnpio del,ano, 
continuara nctendo el del anterior. 
A r t . l o o , r.l ( lobierno. \. en su raso el l í e l e por 
l i l i co , podran reducir o desccliar cualquiera partida 
de gastos voluntariqs inrluido^,i n el presupuesto mu-
nicipal; pero no l iarán aumento alguno, á no ser en 
Ja parle reía l i va. a e.«:»ios oblicatonoi, , 
r-u ambos casos se o irá prcviainrntc al a y u n l a -
* i'J 10 
.10 (¿' l -jnicino, asociado .a efecto con un mi mero de inayo-^ 
res c o u t r í l i i i y c h i c s igual al de los concejales. 
.A r l . i o i . Si el producto de l is iucrcsox ordina-
rios v exiraordinariof no bastase á rubr-. el preiu-
poelto (fe gastos obligatorios, se l l enará el déficíl por 
medio do un rrparlimienlo ó arbitrio extraordinario, 
tjuc ci a)untamiiolo p r o p o n d r á á la aprobac ión del 
Gobierno-
A r t . 102. P o d r á influirse rn el presupuctlo^na-
X\¡í lp:»l, paca gAslo» inipr^visio^. una jianida propor-
ru*nada • de la (^ ue t i i spondrá el alraldr, prrvio ti cor-
rcjpÓnÜreDlC ai ucr»] I n \ unmttienlo , bac írudo 
uicncion especial de su i n v e r s i ó n en la cuenta general. 
* A r l . i o3. Si aprobado el presupuesto muivit¡pal , 
fe reconociese la*necesidad de un aumento de gastos 
paia objelos ¡ n d i s p e n s a b l e s , se segu irán para la aprb-
L a r i m de ,es té p r e s u p u e s l ó pdir ional los ummos t r á -
y u n l a -
inrtés que para el ordinario. Si bubicre urgeDcia* po-
ara el Gcfe ¡«oinico aprobarlo, aun en lo> casos en 
que rorresponda barrrlo al Cobierno, pero dando 
c u r ó l a i n n u d i a i ú i u i n i e a la superioridad. 
A M . io/t Los pagos sobre las caniidades presu-
puestas se baran por medio de libramientos, que 
exped irá el alcalde con las formalidades cbrfripoft-
d í e n i r s . E l depositario ó mayordomo será respomablc 
Ú¿ todo pago que no e s luv i e sé arreglado á las partidas 
del presopueito; y bajo este concepto, podrá lu eaarsc 
i pagar los l í b r a n ú e u t o s del abaldc. Las dudas y 
d i f c r i n í i a » susriiada* con esu motilo las decidirá el 
Gffe poWitCOj de acuerdo con el Cutiscio provim íal. 
' A n . ior. . Siempre que para obras de utilidad 
publica, li otro obícto co^  re? pondlcnlc á ganos >oíu 
íaVJoí» ^Olado^ por ¿\ a> uníaui i i olo ) aprobados f 
| í wp.ro.fidad, tóese pn riso recurrir á un i m p u e í l o 
e i t r a o r d i q a i í o , por medio de repariiiuienio o de otro 
í i l í i i r í o , se -gre^ará al ayui^iamienlo, para la diáCU; 
n -
por 
*;on yjTAt^í .m de este ¡ m p u c s í o , el r o r r h n ^ . 
numero de maNorcs c ó n l r i b ú y e n t e s . en 1,.. . , r''* 
» '01 Irrr, • 
que M; depone en e) art. t oo. Lo mismo se ' ' 
prequese hayan de volar emprcsliios ó cna-nr.í, í ^ a c i o . 
A r t . toG. Caanio se proyeric aluur.-, ,'i 
va, o se mlenlen repai'^í y mr-í.ras cllL'x^ 
en las antiguas, se paiar^n los presuDiijctit/.« i 
, • • . , n ^csu co^ -to y lo\ planos, M IUCSCJI neccíarIOS . a U irir i . 
del Uobierno, siempre íjiic el gaslo excediese \ 
i . x v ^ n rs., y á la (iefe ppíítica cuando n o V ' 
gue a esla cantidad. 
A r l . 107. MI Mralde presentará ni ayuntamicnJ 
lo , en el mes de enero de eadaao. , las cuentas del • 
ano aulenor; el ayuntimlenlo ías C*a minará Y r.MH,. 
rará ; y ctm el dictamen de la corpp^.cioo municip,!1 
las remi t i rá el alcalde al r.efc poli i if . para su 
• •••••UIIIC JI a > u u 1.1 unen lo n .^ 
Licrc pohiiro para su u l t imac ión c'n el Coniéio prpiia, 
cial, .si no. llegase el presupuesto del pmbloa aoo.ooo 
rs. vn . ; y si llegase, para que con el die lámen del uiij. 
mo Lonsejo, se remitan al («ob icrno . 
A r l . i ó g . Si d d examen de las cuentas resulia^ 
s e . a l g ú n alcance, será inmrdiaiamentc saiisfccbo. r 
si el interesado quisiere ser o ído en justicia, del ri 
depositar prcviamonle el importe'de dicho aleare. 
1)c eslos recursos conocerá .e l Consejo provii.cial, cou 
ápclac ipn al tribunal mayor de cuentas. 
A r t . l i o . Cuando se examinen en el ayanfi-
miento las cuentas del alcalde, si continuase la mis-
rna persona ejerciendo este careo, presidirá la se-
• J i . < * rl \ i 
ftiou el teniente mas antiguo. De lodos modos» po-
drá asistir el inlercjado á las deliberaciones; pero > * j a . • • i • • •) n . " Itl 
se re l i rar i eo el acto de la •otacioii. 
A r t . i i i . Las cuentas del alcalde se imprlmirs'n 
y p u b l i c a r á n si llegasen los gastos á 100,000 rs. * D . : U 
no llegasen, quedará el bacerfo al arbitrio del ayuo-
tamieulp; pero en ^odos casos se lendráu de nianiGcuo 
en la ca*a co»s¡* lor iaI , por el tdrmióo de un mei, 
ton los documentos justificativos. 
A r l . 11a. E l Gobierno expedirá los recamen-
tos d instrucciones necesarias para la ejecucioa ^ 
esta ley en todas sus parles. 
A n . 1 i 3 . Quedan derogadas todas las l e y n í * -
teriores, decretos y disposiciones vigentes sobre of-
eaul7.acion y atribuciones de los a y u p t i i n í e i i o * ' 
Por tanto mandamos á todos los T r i b u n a l 
Justicias, Gefes, Gobernadores y demás a u l o n J » ^ 
asi civiles como militares y e^ftl^ificMj ^ cu'^ 
quiera clase y dignidadvque guarden y l u g ™ 6uaí 
la presente ley en todas sus partes. t ^ 
Palacio á 8 de enero de • 8 < 5 . £ t f e U I****' 
E l Ministro de ía G o b e r n a c i ó n de la Pcn^ula , I ^ 
J o s é P i d á i s 
.• Sr 
Lo que se inserta A kt Ule Un ^ i a l j f % ^ H : 
i . <;. K I. : Juan l ioJriéuU, R ^ T * * 
driguez, Secretario, 
H<>~ 
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